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REG 362 -. Penyelidikgg Tapak dan Pembinaan Asas
Masa : (3 jam)
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA
muka iurat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
Terangkan dengan terPerinc ipenyelidikan taPak.
tentang keperluan!.
(b) Kaj ian seismik merupakan salah satu kaj ian sub-
permukaan yang begitu penting dalam menentukan jenis
dan strata- tanah di bawah permukaan bumi
Terangkan bagaimanakah kajian ini dijalankan'
( 20 markah )
2. (a) Ujian penelusan piawai sudah tidak asing Iagi di
dalam Penyelidikan taPak.
Bincangkan tentang kaedah pengendalian ujian ini.
(b) cadangkan satu kaedah lain yanS boleh_ digunakan
untuk menentukan keupayaan galas atau kekuatan tanah.
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(a) Bincangkan kegunaan ujian duga dalam Mackintosh.
(b) Tentukan keupayaan galas selamat tanah, jika bacaan
hentaman tui<uI Uactintosh pada kedalaman 4 m ialah
210 hOntaman setiap 300 mm penelusan'
Persamaan keupayaan galas muktamad bagi uj ian duga
daIa,m Mackintosh diberikan oleh persamaan
P = 2860 + 550 (R - 4A)%
dimana: P = keupavaan galas muktamad dalam 16/kaki
Persegi.
( andaikan 11-6lkaki persegi = 0.047 kN/m2 )
( 20 markah )
5. (a) Terangkan bagairnanakah
makmal.
Bagaimanakah Pemadatan
'dipadat secukupnya.
(b) Bincangkan 2 kaedah uj
kekuatan ricih tanah.
ujian pemadatan dilakukan di
dikawal bagi memastikan tanah
ian makmal bagi menentukan
( 20 markah )
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